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ESTADOMAYOR CENTRAL.--Circula en la Armada la R. O. de Guerra referente
á presentaciones oficiales.--llace extensiva á la íd. la Id. referente á uso con el
uniforme de una faja de seda, con referencia á generales de cuerpos análogos.
—Dicta reglas sobre la forma en que con arreglo á los preceptos de la ley de 7
enero 1908, deben darse y-exatninarse en Juntas revisoras los informes reser
vados de los jefes y oficiales.—Destino al capitán de navío D. J. de la Vega.—
Idem al capitán de fragata D. J. Cristelly.—Idem al íd. D, P. Vázquez.—Idem
al teniente de navío de 1.a D. J. Barrera.—Licencia al teniente de navío D. A.
Bolin.—Modifica el punto tercero de la R. O. de 5 enero 1905, referente á lectu
ra de las notas estampadas en las libretas de marinería.—Declara apto para el
servicio de torpedos al teniente de navío D. R. de la Guardia.—Recompensa al
oficial de la Marina Portuguesa D. J. Vieira.
SERVICIOS AUXILIARES.—Declara aplicable á los curas de departamente el
R. D. de 7 Fbro. 1906.—Sobre destino del capellán mayor D. L. Tascón.—Baja
por retiro del oficial mayor de Secciones de Archivo D. FI. Garcia.—Ascenso
de los oficiales de íd. D. J. Martínez y D. M. Cano.—Idem en el cuerpo de Au
xiliares de Oficinas.—Baja por retiro del auxiliar 1.° de Id. D. P. Jiménez.—
Ascenso del escribiente de 2.' D. J. Hernández.—Baja por retiro del 1d. de 2.a
D. A. Guardiola.—Ascenso del portero D. V. Rodríguez.
NAVEGACIÓN YPESCA. —Exceptúa do llevar piloto á los buques de cabotaj
.
menores de 100 toneladas que se dediquen al comercio entre los puertos que
st, expresan.—Desestima instancia de D. F. Sales:.
INTENDENCIA GENERAL—Liquidación de ejercicio cerrado por los servicios
que se expresan.—Abono de gratificación al contramaestre D. A. Torrente.—
Idem al íd. J. Díaz.—Desestima instancia del maquinista D. S. Paradela.—Li
quidación de ejercicio cerrado á favor de un aprendiz maquinista.—Idem íd.
de un soldado.—Idem Id. del alférez de navío D. E. Ripollés.—Abono de il0110-
l'arios al Registrador de la Propiedad de Cartagena.—Idem íd. á un intérprete
—Idem de derechos á \dos peritos relojeros,
SERVICIOS SANITARIQS.—Desescima Instancia del primer practicante D. B.
Sánchez.
Circulares y disposiciones4
Excedencias en el cuerpo de Artillería de la Armada.—Referente á la clase
personal que ha de manejar y conducir las máquinas do combustión interna





Circular,—Excmo, Sr.: Por el Ministerio de la
Guerra, se ha dictado la real disposición que á conti
nuación se expresa, fecha 14 del corriente mes, refe
rente á presentaciones oficiales; y de real orden lo
manifiesto á V. E. para su publicación en el DIMITO
°WHAT. y Colección Legislativa de Marina.—Dios
guarde á, V. E. muchos años. Madrid 26 de mayo
de 1909.
Josfr FERRÁNDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores . . . .
Real orden que se cito.
eirenlar.--((Exemo. Sr.: Variada la denominación de
las autoridades superiores de los departamentos marítimos;
teniendo presente cuanto precepttla el art. 61, tít. 1,°, tra
tado 2.° de las Ordenanzas generales de la Armada de
1793, restablecido en Marina y circulado en Guerra por
real orden de este Ministeric de 31 de octubre de 1884
((oleccián Leflislativa núm. 356), y deseando evitar todo ,gé
nero de dudas acerca de la respetuosa subordinación que
debe existir recíprocamente en el trato de los oficiales de
la Armada y el Ejército, según correspondencia de las je
rarquías respectivas, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner (jue el art. 16 de la real orden circular de 1.° de
julio de 1890 (C. L n fri 221), se considere ampliado
en el sentido de que los jefes y oficiales del Ejército des
tinados, de tránsito, á las p«lazas donde residan los Co
mandantes generales de los apostaderos, deben presen
tarse á estas autoridades.—Lo que de real orden digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 14 de mayo de 1909.
----Linares.»
---411111111
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) se
ha dignado hacer extensiva á la Armada, la real orden
de 5 del corriente mes, expedida por el Ministerio de
la Guerra, que á continuación se expresa, con refe
rencia á los generales de los cuerpos análogos á los
que se cita del Ejército en dicha soberana disposición;
quedando en su consecuencia suprimido el uso del
fajín azul cobalto, dispuesto por real orden de 1." de
mayo de 1905
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 26 de mayo de 1909.




Real orden que se cha.
Circular.—«Excmo. Sr.: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que. en adelante, usen con el unifor
me de sus cuerpos respectivos, una faja de seda color ama
rillo gris, del matiz que indica el adjunto diseño, con bor
las de oro y el bordado de oro ó plata correspondiente, en
la misma forma que los generales de división y de briga
da, sus asimilados de los cuerpos Jurídico Militar, Admi
nistración Militar y Sanidad Militar.—De real orden lo
digo á, V. E. para su conocimiento y demás efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 14 de mayo
de 1909.—Linares.»
NOTA. El diseño de que trata esta real orden se pu
blica en la Colección Legislativa.
Circular.—Exerno. Sr.: Al objeto de normalizar
la tramitación de los informes resetvados de los jefes
y oficiales de los distintos cuerpos de la Armada, y el
procedimiento que debe seguirse con el personal de
las comandancias de Alarina que por la ley de 7 de
enero de 19C8 dependen directamente del Estado Ma
yor central, y el que pueda encontrarse en siLuacio
nes que no sean activas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el acuerdo emitido por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido disponer lo si
guiente:
1.° Corresponde al Jefe de Estado Mayor cen
tral, dar los informes de los Comandantes de las pro
vincias marítimas á excepción de los ide Ferrol, Cá
diz y Cartagena, que continuarán dependiendo de los
respectivos Comandantes generales, y para hacerlo
con la mayor suma posible de datos, las expresadas
autoridades y el Director general de Navegación, le
noticiarán en 30 de noviembre de cada año, cuanto
consideren pertinente á los cometidos que de ellos
dependan, sin perjuicio de hacerlo también en todo
momento en que cualquier hecho especial lo aconse
je. Corresponde también al Jefe de Estado Mayor
central, dar los informes reservados de los jefes con
destino en el extranjero y ,jefes de sección del Estado
Mayor, quienes á su vez los darán del personal á sus
órdenes. Estos informes, así como los que reciba di
cho Jefe de Estado Mayor, del personal subalterno de
las comandancias de Marina, serán revisados por
una Junta compuesta del Jefe de Estado Mayor ce'n
tral, presidente; el 2.'1 Jefe del Estado Mayor central,
y el Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción, secreta
rio, y de la cual formará parte el Jefe de Servicios
auxiliares, cuando se trate del personal del Cuerpo
General; el Intendente, Asesor y los jefes de los de
más servicios á que corresponda el personal cuyos
informes deban revisarse, cuando se trate del de su
respectivo Cuerpo. 4
2.° Corresponde á los Comandantes generales de
los apostaderos y escuadras, la revisión en .Tunta de
los informes de todos los jefes y oficiales que presten
servicios á sus órdenes., informes que se darán como
hasta hoy por los Comandantes de buques -y Jefes de
dependencias y servicios.
3•" El General Jefe de Estado Mayor de la Juris
dicción, el Director general de Navegación, el Inten
dente general, el Asesor general, los generales de
servicio de la Corte con destino, ó con destino en,.
otros Ministerios, Casa Real y Consejo Supremo, y
lds Generales jefes de servicios del Ministerio, darán
los informes del personal que esté directomente á sus
órdenes, los cuales se remitirán al Jefe del Estado
Mayor central para que sean revisados en la Junta
de que trata el punto primero.
4•0 Los informes reservados de los jefes y oficia
les que pasen á las situaciones de «supernumerario»
y «excedencia voluntaria ó forzosa», se remitirán por
la autoridad de quien dependan, al Jefe del Estalo
Mayor central para su custodia, quien los devolverá
al Jefe correspondiente al volver á la situación de
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y' efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 2,6 de mayo de 1909.
JOS17', FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
-4015111111,---
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido á
bien nombrar Jefe del Estado Mayor del apostadero
de Cádiz, al capitán de navío D. Joaquin de la Vega y
Castañeda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de mayo de, 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar Comandante del cañonero Doña María cle
Molina, al capitán de fragata D. Joaquin Cristelly y
Laborda, en relevo del jefe de igual empleo D. Au
gusto Miranda y Godoy, que cumple el 27 de-junio
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 26 de mayo de 1909.
Josrl FERRÁNDIZ,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--00111141*--
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante del crucero infanta Isabel, al
capitán de fragata D. Pedro Vázquez y Pérez de
Vargas, en relevo del jefe de igual empleo 1). Joaquín
Cristelly y Laborda, que ha sido nombrado para ocu
par en 27 de junio próximo otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien_
tu y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid -26 de mayo de 1909.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: •S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el teniente de navío de La clase D. José
María Barrera y Luyando, pase destinado al Estado
Mayor central, en relevo del jefe:de igual empleo don
Antorio Magáz y Pers, marqués de Magáz, tan pron
to haga entrega del mandoa del cañonero Temerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de mayo de 1909.
eJOS1 FERRINDIZ
Sr. Gen-eral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandarkte general del apostadero de Car
tagena,.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. Alfonso Bolin
de la Cámara, un mes de licencia para asuntos partí
culares en la Península y el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1909.
JOS1 FE1RAND1Z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.•
MARINERÍA
Circular. • Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial de V. E. número 512 de 26 de abril último, en
la que consulta la aplicación que ha de darse á la
real orden de 5 de enero de 1905 (C. L. núm. 2), res
pecto á la lectura de notas á las clases é individuos
de marineria que las tengan estampadas en sus libre
tas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección Ejecutiva, se ha servido disponer quede mo
dificado el punto tercero de la citada real orden, en el
sentido de que las lecturas de referencia sean men
suales y además en las ocasiones en que hayan decambiar de destino ó buques los expresados indi
viduos. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Ma,drid .26 de mayo de 1909.
JOSÉ FERRÁNDI z.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta, lo informado por la Junta facultativa de la
Escuela de Aplicación, se ha servido declarar apto
para el servicio deatorpedos, al teniente de navío don
Rafael de la Guardia y de la Vega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de mayo de 1909.
Jo,W 1 ER1tÁND1Z.
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
---~1111111P--
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á los servicios prestados
por el oficial de la Marina Portuguesa, Don Joaquín
Vieira Judice, Comandante del remolcador delarsenal
de Lisboa, con motivo del viaje de la Nautilus á aquél
puerto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle la cruz de Le clase de la Orden del Mérito na
val, con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid `26 de mayo de 1909.
Josá FERnÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIASTICO
Circular.—Exem Vista la comunicación del
Vicariato general castrense, fecha '22 de marzo último,
en la que se interesa sea modificado el art. 13 del vi
gente reglamento del cuerpo Eclesiástico de la Arma
da, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Junta, ha tenido á bien disponer, que se
aplique á los curas párrocos de departamento, lo dis
puesto en el real decreto de 7 de febrero de 1906 (C. L.
número 57).
1m que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. 'y - • '1 mayo de 1909.
JOSI FERE,Á\ Z.
Sr. Presickaite de !a Junta Superior de la Armada.
Señores
—*No
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D: g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castrense,
ha tenido á bien disponer quede desempeñando inte
rinamente el cargo de Jefe del negociado de Marina en
dicho Vicariato, el capellán mayor del cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Laureano Tascón Domín
guez.
Lo que -de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1909.
José FEItNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares. ,
Sr. Provicario general castrense.
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el haber pasivo que corresponde
al oficial mayor de Secciones de Archivo D. Hermó
genes García González, S. M. el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien disponer, que con esta fecha cause baja en
activo pasando á situación de retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de mayo de 1909.
Jospl FERn_íNinz
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■•••■••111.101.1~.~.~.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
retiro del servicio del oficial mayor del cuerpo de
Secciones de Archivo D. Hermógene's García Gonzá
lez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos al oficial primero D. Juan
MartínezMéndez y segundo D. ManuelCano Velázquez,
á quienes corresponde por reunir las condiciones pre
venidas; los cuales contarán su antigüedad de 23 del
corriente, día siguiente al en que fué baja el causante.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 27 de mayo de 1909.
JOSA FE1111ÁN DIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. /Comandantes generales de los apo8tacleros
de Cádiz y Cartagena.
AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por retiro del ser
vicio del auxiliar 1.° perteneciente al apostadero de
Cartagena D. Pedro Jiménez leerte, S. M. el Rey
que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura, ha tenido á bien promover á sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 27 del actual, al
1
1
auxiliar segundo D. Antonio Fernández y II ernández,
tercero D. José Nieto Barrera y escribiente de I.« don
Antonio Egea Guillen, que . son los primeros en sus
respectivas clases del propio escalafón y reunen las
condiciones reglamentarias de ascenso. Queda pen
diente de proveer la vacante que resulta en la clase de
escribiente de 1.a, hasta que se resuelva respecto á las
condiciones de embarco de los de 2 " de dicha Sec
ción.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de mayo de 1909.
José FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el e'xpediente de retiro del servicio
del auxiliar primero del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina- D. Pedro Jiménez Reverte, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que con esta
fecha cause baja en el servicio activo de la Armada,
pasando á situación de retirado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento. y efectos oportunos.—Dios guarde á V.E. mu
chos arios.----Madrid 26 de mayo de 1909.
JosEl FEREÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por retiro del ser
vicio del escribiente de La clase de la sección de Car
tagena, D. Eduardo Sánchez Albadalejo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura y como comprendido en los preceptos del
artículo 26 del vigente reglamento del citado Cuerpo,
se ha servido promover á su inmediato empleo, al es
cribiente de 2.° clase del propio Cuerpo y Sección, don
Jesús Hernández Guirao, el cual contará en su nueva
clase la antigüedad de 24 del pasado, día siguiente á
la baja del causante.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Niarina.
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Excmo. Sr : Itesuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el expediente de retiro del servicio
por edad, del escribiente de 2.a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Antonio Guar
(iiola Bacilar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que con esta fecha sea baja en el servicio
activo de la Armada, pasando á situación de retirado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y -efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muhos años. Madrid 24 de mayo 1909.
Jos-1; FE1tRÁND1Z.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Para completar la plantilla del perso
nal de porteros y mozos de este Ministerio, aprobada
por real decreto de 5 del actual, S. M. el Rey (q. I>. g.)
ha tenido á bien promover á su inmediato empleo,
con antigüedad de ó del corriente, al portero 5.° de
este Centro D. Victoriano Rodríguez y Rodríguez,
que es el primero de su clase y reune las condicio
nes reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1909.
JOSP1 FERiLINDIZ.
General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general-de Marina.
NAVEGACIÚN Y PESCA MARITIMA
Circalar.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia elevada por la Sociedad de patrones de cabotaje
((La Alborada», domiciliada en Málaga, en solicitud
de que á los pequeños buques veleros de su mando
que ejercen el comercio marítimo, exportando mate
riales de construcción é importando huevos, entre el
indicado puerto de Málaga y el fondeadero de Lara
che (Marruecos), les sea dispensado el llevar á su bor
do de dotación un individuo de la clase de pilotos de
la Marina mercante:
Considerando, que la real orden de Marina de 7
cle noviembre de 1887 (C. L., pág. 946), que amplía la
soberana disposición del ramo de 12 de septiembre
del mismo año (C. L., pág. 769), en el sentido de
quedar exceptuados de llevar á su bordo piloto los
buques menores de 100 toneladas que se dedican á la
exportación de frutas y hortalizas desde alguno de
los puertos españoles á los extranjeros de Argelia,
costa Norte de Marruecos hasta Cabo Espartel y los
del Sur de Francia, puede también á su vez ser am
pliada, modificándola de nuevo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta la justicia de las ra
zones alegadas por los patrones de «La Alborada» y
de conformidad con e! razonado informe de esa Di
rección general del cargo de V. E., se ha servido dis
poner que la, indicada real orden de 7 de noviembre
de 1887, sea sustituida por la siguiente:
«Quedan exceptuados de llevar de dotación piloto,
los buques menores de 100 toneladas que se dediquen
á la exportación é importación de cualquiera clase de
mercancías de lícito comercio, entre los puertos y
fondeadero de las costas oriental y meridional de la
Península é Islas Baleares, y los de igual clase de Ar
gelia, costa Norte de Marruecos hasta Larache y los
del Sur de Francia».
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1909.
Josil FmtizÁNDuz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantesde Marina de las provincias.
Sr. Presidente de «La Alborada-».
Señores
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta, de una instancia de D. Francisco
Sales Gisbert, en súplica de que se le pertnita trasla
dar al puerto de Barcelona un vivero flotante de me
jillones que tiene instalado en Tarragona, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer no se acceda á
lo solicitado por oponerse á ello los preceptos cuarto
y octavo de la real orden de 9 de marzo del corrien
te año.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. S. muchos años. 'Madrid
25 de mayo de 1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima.
Emilio Luanco
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
lie■•• 1111w
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el 11(1 (q. D. g.) ha tenido ái bien disponer se formule liquidación de ejercicios ce
rrados, por los servicios que comprende la unida re
lación, importante, en total 'novecientas noventa y dos
pesetas con setenta y dos céntimos (992,72), que em
pieza con medicinas del Nueva Hspaña y termina en
Compañía ferrocarriles del Norte.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E . wuchos
años. Madrid 25 de mayo de 1909.
Josi RÁNDiz.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Señores. .
Relación que se cha.
Pesetas.
Medicinas (le! cañonero «Nueva España 15'70
Estancias Hospital Murcia, de octubre 1906 12'00
Idem íd. Valencia diciembre 1907 55'01
Idem íd. Alicante, diciembre 1907 96'28
Alumbrado del cuartel de Dolores del Ferrol, di
ciembre de 1908 162'04
Materias lubricadoras de la lancha ‘RubP> 361'35
Aguada y telegramas del contratorpedero «Audaz»
en Lisboa 162'91
Compañía de ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y
Alicante 122'84
Compañía ferrocarriles delNorte. 4'59
TOTAL 992'72
..■~1111116991~■
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á quien he dacio
cuenta del oficio del Comandante general del aposta
dero de Cartagena, con el que cursó instancia del se
gundo contramaestre de la Armada D. Antonio To
rrente y Otero, en súplica de que se le abone la gra
tificación correspondiente por el cargo del depósito de
carbones de la Estación Etorpedista de Mahón, se ha
servido disponer, de acuerdo con el informe emitido
por esa Intendencia general, que el mencionado con
tramaestre tiene derecho al percibo de la gratificación
que reclama, que le será abonada con el crédito que
para ellas figura en el cap. 3.°, art. 4.° del vigente
presupuesto.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para SU
conocimiento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años. Maclrid 25 de mayo de 1909.
.Josí F1E1UdND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
S-- • .
Excmo. Sr.: lie dado cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia formulada por el tercer contramaestre de
la Armada José M. Díaz, remitida por el Comandan-:
te general del apostadero de Cartagena, y en la cual
solicita el recurrente que se le abone la gratificación
que le corresponde por el cargo de víveres que tiene
en el dique de Mahón, y S. conformándose con
el informe emitido por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que, estando vigente el derecho al
percibo de la expresada gratificación que le fué con
cedida por la 4oberana, real disposición de 18 cle oc
cc
tubre de 1905 (B. O. núm. 4.2.4), procede se le abone
corno se solicita; pero que, como en el presupuesto
del año actual no se ha consignado crédito para este
servicio, se forme por el habilitado respectivo la li
quidación correspondiente, que servirá de base para
la formación del expediente de crédito extraordinario,
y que se incluya en el proyecto de presupuesto del
año próximo la cantidad necesaria para J1 abono du
rante él, de la citada gratificación.
1._,o que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1909. /
JOS11 FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
primer maquinista D. Santiago Paradela y Castro,
solicita que se le abone la gratificación de cargo co
rrespondiente á su clase y por el tiempo que medió
desde 1." de septiembre del ario último, cine dejó de
percibirla hallándose encargado de la draga escava
dora del arsenal de la Carraca, hasta el 7 de octubre
siguiente que embarcó en el guarda costas Nurnan
cia; teniendo en cuenta que ni en el reglamento del
Cuerpo á que pertenece el recurrente ni por disposi
ción legal alguna posterior al mismo, se declara que
los maquinistas destinados en las dragas tendrán de
recho á gratificación de cargo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con esa Intendencia general, se ha servido
desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y por resultado de expediente tramitado por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, en 29
de diciembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1.09.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ni>
Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia formulada por el aprendíz maquinista de la
Armada Manuel Luaces Rivera, remitida por el Co
mandante general de la Escuadra de instrucción, en
la cual solicita que se le abonen los sueldos de tres
días que estuvo de . transporte en el vapor Hespéri
des en el mes de febrero del año 1906, al venir á Cá
diz, procedente del cañonero Ponce de León, y 5. M.,
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido disponer se lo forme al interesa
do liquidación de ejercicio cerrado por la Habilita
ción correspondiente para el pago en su día de las
siete pesetas cincuenta céntimos (7,50) que importan
los haberes dejados cle percibi r.
opneral, se ha servido disponer que el expresado gas
to, sea liquidado pou aquel apostadero y satisfecho
con cargo al capítulo 4.0, art. 1.”, concepto «Gastos
imprevistos» del vigente presupuesto.
Lo que de real orden maniliesto á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de
1909.
JOSP. FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cal
gena.
ta
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente remitido por el Comandante general del
apostadero de Cádiz, formado para averiguar el de
recho que pueda tener el profesor de sordos malos
de aquella capital, D. Rafael de la Miyar, para el per
cibo de las treinta pesetas (30'00) que reclama por
haber asistido como intérprete en el acto de 11,
declaración prestada ante un juzgado de Marina por
Julián Candorrio, en causa que se seguia por el ha
llazgo del cadáver Pedro Arara Amador, S. M., de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene
ral y teniendo en cuenta que en Cádiz donde tuvo
lugar la interpretación de la declaración prestada, no
existe funcionario de los ramos de Guerra ni de Ma
rina que pudiera verificar tal servicio, y que el recla
mante no cobra sueldo del Estado, ni de la provincia,
ní del Municipio, se ha servido disponer que las trein
ta pesetas (30'00) que importan los honorarios deven
gados por el expresado intérprete, se le satisfagan
con cargo al concepto, «Otros gastos imprevistos»
del capítulo 4•0 artículo' 1.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos que correspondan. —1 )ios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo
de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá(
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), á quien he
dado cuenta del expediente incoado en la Escuadra
de instrucción. para abonar á dos peritos relojeros
de Alicante, los derechos que reclaman por un perita
je efectuado á bordo del crucero Cataluña, durante
su estancia en dicho punto, y cuyo expediente ha sido
remitido por el Comandante general de la misma,
con oficio de 26 de abril próximo pasado, conformán
dose con el informe emitido por esa Intendencia ge
neral, se ha servido disponer que con cargo al con
cepto «Otros gastos imprevistos» del capítulo !t.', ar
tículo I.% del presupuesto vigente, se abonen á los ci
tados peritos D. Carlos Brugger y D. Mariano or
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Lo que de real unten m rianilieto á y. 1-41Iaia„,„
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1909.
Jost, FERRÁNinz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: De acuerdo S. M. el Rey (q. D. g.) con
el informe emitido por esa Intendencia general, se
ha servicio disponer que por el Habilitado del segun
do batallón segundo regimiento de Infantería, de Ma
rina, se forme liquidación de ejercicio ceerado de la
cantidad que por haberes se le adeuda desde el '24 de
agosto de 1907 hasta el 25 de septiembre sucesivo, al
soldado de dicha Arma, Donato Nidáguila Quintela.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), á quien he dado
cuenta del oficio en que el Comisario interventor de
Marina de las provincias del Sur, solicita autorización
para poder formar liquidación de ejercicio cerrado á.
favor del alférez de navío D. Emilio Ripolles yCalvo,
por indemnización -de una comIsión del servicio que
desempeñó en el mes de julio de 1908, y qae le fué de
clarada indemnizable por real orden de 30 de sep
tiembre siguiente (D. O. núm. 220). de acuerdo con
el informe emitido por esa Intendencia general, se ha
servido conceder la autorización que se solicita.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comisario interventor de las provincias del
Sur.
Excmo. Sr.: He ciado cuenta al lley (q. D. g.) de
la comunicación del Comandante general del-aposta
dero de Cartagena, en la que trasladaba escrito del
Registrador de la Propiedad de aquella, ciudad, solici
tando se le abonen las ciento treinta y tres pesetas
diez céntimos (133'10), que importan sus honorarios,
devengados en la expedición de un certificado de las
inscripciones de las barracas existentes en el antiguo
muelle de aquel puerto, cuyo documento era de ne
cesidad en aquella Comandancia general, y S. M., de
acuerdo con el informe emitido por esa Intendencia
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tés, las diez pesetas (10) que importan los derechos
de ambos, toda vez que en el expresado expediente
se ha demostrado que no perciben sueldo del Estado,
ni del Municipio, ni de la provincia, y que en aquella
ciudad no hay ningún perito relojero en el ramo de
Guerra ni en el de Marina.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. á los
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1909.
JosI FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de iris
-
trucción.
4111›. - • --
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursa el Coman
dante general del apostadero de Cartagena, del pri
mer practicante de la Armada D. Buenaventura Sán
chez García, en súplica de que al ser retirado del
servicio por cumplir la edad prevenida para el mismo,
se le conceda con el empleo inmediato superior, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha teni
do á bien desestimar dicha instancia, por carecer de
derecho á lo que solicita el recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 26
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
•Julián García de la Vega.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.




lielaczínz del personal del -cuerpo de Artillería de la Arma
._ da, pie debe pasar, en sitnaci4572 de excedencia, la rerísta





D. Antonio Cervera y Guerrero.
» Manuel Linares Villalta.
1
Commidantes.
D. Manuel Hermida Alvarez.
» Miguel Zea Pasenql.
Capifiín.
D. Federico Martínez del Moral.
Madrid 27 de mavo de 1909.
El Gral. Jefe de Construcciones de Artillería,
Joaquín Gallardo.
NAVEGACWN Y PESCA MARITIMA
Consultada esta Dirección general por varias au,
torklades locales de Marina, acerca de la clase cle
personal que ha de manejar y conducir los motores
de explosión ó máquinas de combustión interna mon
tadas en embarcaciones automóviles dedicadas á la.
pesca,•tráfico interior de puerto, conducción cle pasa
jeros y al recreo; se hace saber: que por ahora y en
tre tanto se legisla sobre el particular, el indicado
personal ha de llenar los requisitos siguientes:
Toda persona que aspire á gobernar un motor de
explosión instalado á bordo de embarcación automó
vil, deberá estar provisto de un certificado expedido
por el jefe mecánico de un taller ,de construcción
reparación de máquinas de combustión interna, y en
cuyo documento se acredite que el interesado conoce
el motor y su manejo:
Exhibida que sea la certificación en la Dirección
local de Navegación correspondiente, la autoridad cle
Marina respectiva, dispondrá que uno de los funcio
narios militares á sus órdenes, se embarque en la
nave automóvil, haciéndola evolucionar de distintas
maneras y repetidas veces:
Verificada esta prueba, el Comandante de la pro
vincia ó Ayudante del distrito, entregarán un permi
so por escrito al practicado, can cuya, autorización
podrá manejar y conducir dicha clase especial de má
quina marina y en la embarcación particular para
que se le concede, es decir: que á cada clase de mo
tor cuya certificación de conocimiento se tenga y pa
ra la embarcación en que se hayan practicado las
pruebas de movimiento, corresponderá uno de los
referidos :permisos especiales, pero nó uno general
para todos y todas.
Lo que como resultado de las indicadas consultas
y de orden de la superioridad, se publica y circula
para su cumplimiento por parte de los Sées. Directo
res locales de Navegación de los puertos y con el ob
jeto de que llegue á conocimiento de las personas á
quienes pudierá, interares.
Madrid 26 de mayo de 1909.
El Director general de Navegaci4n y Pesca marltima,
Emilio Luanco.
Imp. del Ministerio de Marina.
